




[摘 　要 ] 本文分析了 2005 年 7 月以来一系列人民币汇率改革措施对我国企业的影响以及新的汇率机制
下企业进行汇率风险防范和规避的必要性与紧迫性 ,总结了企业管理直接和间接汇率风险的方法 ,结合短期
内人民币升值的可能性 ,对企业提出相关建议。
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　　一、人民币汇率改革对我国企业的影响
2005 年 7 月 21 日 ,本着主动性、渐进性、可控性等原




升值 2 % ,将长期以来相对固定的 1 美元兑 8. 2765 元人民





非美元货币浮动幅度从原来的 1. 5 %放宽到 3 % ,人民币
兑美元浮动幅度仍保持 0. 3 % ;银行间外汇市场推出即期











































负债业务计价。至于结算方式 ,即期 L/ C 最符合安全及
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时收汇的原则 ,远期 L/ C、D/ P、D/ A 安全性依次减弱。当
然 ,企业为配合产品促销 ,可根据交易方资信 ,慎重灵活
地加以选择。企业还可以通过银行保理和福费廷等产














上广泛使用的切实可靠的避险方式。He 和 Ng(1998) 调查
了 171 个日本跨国企业 ,发现进行套期保值的企业受到的
外汇风险较小。Nydahl (1999) 对 47 家瑞典企业的调查表
明 ,外汇风险随着出口比例上升而增加 ,套期保值降低了
样本企业的外汇风险。Allayannis 和 Ofek (2001) 对标准普


























4.综合方法。主要是 BSI (Borrow - Spot - Invest ,借款
—即期合同 —投资法) 和 LSI (Lead - Spot - Invest ,提前收





































策略 ,普遍存在价格竞争 ,企业利润微薄 ,甚至被进口国
起诉为倾销。人民币兑美元的升值意味着人工费无形中
增加了 ,生产成本上升 ,出口产品的报价要相应提高 ,企
业赖以生存的劳动力与原材料的价格优势被削弱。目
前 ,我国大部分一般贸易企业 ,平均利润率不超过 10 % ,
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